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 Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 Apabila ternyata di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
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“Jadilah engkau pemaaf dan perintahkanlah orang untuk mengerjakan yang 
ma’ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh “ 
(Q. S. Al-A’raf,7:199) 
“Orang yang menunjukkan kepada satu kebaikan, maka ia (akan 
mendapatkan pahala) seperti orang yang berbuat kebaikan itu sendiri” 
Hadist Tirmidzi 
“Kasih sayang (persahabatan) yang dipaksakan tidak akan bertahan lama” 
Al Hikam 
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 Tujuan penelitian adalah untuk: (1) Mengetahui proses pengenalan 
kosakata bahasa Inggris pada anak usia dini di TK Aisyiyah Baluwarti.  
(2) Mengetahui kendala-kendala dalam mengajarkan pengenalan kosakata bahasa 
Inggris di TK Aisyiyah Baluwarti. (3) Mendiskripsikan kesesuaian antara proses 
pengenalan kosakata bahasa Inggris melalui lagu di TK Aisyiyah Baluwarti 
dengan prinsip-prinsip pembelajaran bahasa Inggris untuk anak usia dini. 
 Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi 
dan dokumentasi. Sebagai penjamin validitas data digunakan triangulasi data. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Jenis deskriptif 
kualitatif yang dilakukan dengan teknik alur, terdiri atas tiga alur yaitu reduksi 
data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 
 Hasil dari penelitian ini yaitu: 1)  Terdapat tiga proses pengenalan 
kosakata bahasa Inggris melalui nyanyian (songs) di TK Aisyiyah Baluwarti yaitu 
dengan metode demonstrasi, praktek langsung, dan penugasan, 2) Kendala-
kendala yang dihadapi dalam proses pengenalan bahasa Inggris untuk anak usia 
dini melalui lagu (songs) meliputi penguasaan pengetahuan guru tentang 
pengajaran bahasa Inggris, sarana-prasarana, yaitu ruang kelas yang terlalu 
berdekatan, materi pembelajaran, dan siswa yang masih berusia 4-5 tahun, anak 
kurang berkonsentrasi, 3) Kesesuaian antara proses pengenalan kosakata bahasa 
Inggris untuk anak usia dini melalui lagu di TK Aisyiyah Baluwarti dengan 
prinsip-prinsip pembelajaran bahasa Inggris untuk anak usia dini, kesesuaian ini 
dapat ditunjukkan dengan penggunaan communication principle, task principle, 
meaningfullness principle. 
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